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LISTE DES TRAVAUX DE RAOUL BLANCHARD 
Cette bibliographie renferme seulement les principaux ouvrages de Mon-
sieur Raoul Blanchard. On trouvera de nombreux comptes rendus, notes, etc., 
dans un grand nombre de revues et publications diverses. La liste, préparée par 
Monsieur Blanchard, ne renferme pas de titres postérieurs à juin 1958 bien que 
l'auteur ait continué à écrire et à publier depuis ce temps. 
1. La pluviosité de la plaine du Nord de la France, dans Annales de géographie, XI , 1902, pp. 
203-220, 2 planches, cartes. 
2. Le Val d'Orléans, dans Annales de géographie, XII , 103, pp. 307-323, 1 figure, carte. 
3. La digue de Sangatte, dans Mémoires de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des scien-
ces, des lettres et des arts, 1903, 14 pp.. 
4. Sur la date de l'invasion marine dans la plaine maritime de Flandre à l'époque historique, dans 
Annales de l'Est et du Nord, 1, 1905, pp. 534-541. 
5. La Flandre. Étude géographique de la plaine flamande en France, Belgique et Hollande, 
Paris, A. Colin, 1906, in-S°, vin, 530 pp., 48 photos, 76 figures, 2 planches, cartes. 
6. La densité de population du département du Nord au XIXe siècle. Étude de dix recensements 
de population. Lille, Danel, 1906, in-8°, 79 pp., 53 figures. 
7. À propos des inondations récentes des polders du Bas-Escaut, dans Bull. Soc. géographique de 
Lille, 1906, 8 pp., 5 photos. 
8. Excursion interuniversitaire de géographie dans le bassin de Paris et le Korvan, dans La géogra-
phie, XV, 1907, pp. 433-434. 
9. Travaux sur les limites d'altitude dans les Alpes, dans La géographie, XVII , 1908, pp. 285-292, 
4 photos. 
10. La géographie à l'école primaire, dans Bulletin de VInstruction primaire de l'Ardèche, 1909, 
pp. 108-127. 
11. Travaux géographiques sur la France (1905-1908), dans Bulletin des bibliothèques populaires, 
IVe année, 1909, pp. 49-54. 
12. L'Habitation en Queyras, dans La géographie, XIX, 1909, pp. 15-44, et 97-110, 2 figures, 13 
photos. 
13. La géographie des sols, dans La géographie, XIX, 1909, pp. 435-440. 
14. Études sur l'hydrologie des Alpes françaises, dans Annales de géographie, XVII I , 1909, pp. 
72-74. 
15. La deuxième édition de la feuille Grenoble de la carte géologique détaillée de la France, dans 
Annales de géographie, XVIII , 1909, pp. 463-464. 
16. Esquisse géographique du Vivarais. Privas, Impr. Centrale de l'Ardèche, 1909, in-8°, 76 pp., 
26 figures, photos, coupes et schémas). 
17. La limite septentrionale de l'olivier dans les Alpes françaises, dans La géographie, X X I I , 1910, 
pp. 225-240, et 301-324, 4 photos, carte à 1:600,000. 
18. Sixième excursion géographique interuniversitaire (Alpes occidentales, 1910), dans Annales de 
géographie, XIX, 1910, pp. 412-439,14 photos. 
19. Le village de Saint-Véran. Monographie d'une commune de haute-montagne, dans La 
Montagne, revue du C.A.F., 6e année, 1910, pp. 680-691, 1 photo. 
20. Esquisse géographique des Préalpes de la Drôme, dans Bulletin de la Société d'archéologie de la 
Drame, 176e et 177e livraisons (janvier et avril 1911). À part : Valence, J. Céas, 1911, 
in-8°, 71 pp., 4 figures, 14 photos. 
21. Sur les phases glaciaires du seuil de Rives, dans Compte rendu de l'Académie des sciences, 
tome 152 (12 juin 1911), pp. 1714-1715. 
22. Grenoble. Étude de géographie urbaine, Paris, A. Colin, 1911, in-8° 162 pp., 5 photos, 10 
figures, plans et cartes. 
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23. Les côtes de Provence. Notes de morphologie côtière, dans La géographie, XXIV, 1911, pp. 
201-224, 6 photos, 1 figure. 
24. Le Dauphiné, dans Revue mensuelle du Touring Club de France (janvier 1912), 14 pp. 
25. Une leçon de géographie commerciale, dans Revue de l'Enseignement technique, 2e année (mars 
1912), pp. 270-273. 
26. Le seuil de Rives. Étude de morphologie glaciaire, dans Zeitschrift fur Gletscherkunde, 
t. vu, pp. 289-337, 11 figures, 1 carte 1:100,000. 
27. La plaine de Valence. Leçon de géographie aux élèves de l'école annexe de l'école normale 
d'instituteurs de la Drôme, dans Bulletin de VInstruction primaire de la Drôme, t. xxxvi , 
1912, pp. 142-154. 
28. La Route des Pyrénées, dans Revue mensuelle du Touring Club de France (janvier 1913), pp. 25-
31, 3 figures. 
29. La voie ferrée Nice-Grenoble, dans Revue mensuelle du Touring Club de France (mai 1913), pp. 
211-214, 1 carte. 
30. La morphologie du Caucase, dans La géographie, XXVII , 1913, pp. 459-474. 
31. Questionnaire d'enquêtes géographiques en montagne, dans Recueil des travaux de l'Institut de 
géographie alpine, 1, 1913, pp. 85-90. 
32. Travaux récents sur le Sud-Est de la France : ANFOSSI, G., Materiali per la Clirnatologia 
d'Italia ; WILHELM, Ivan, La Durance, dans Recueil des travaux de VInstitut de géographie 
alpine, 1, 1913, pp. 299-305, et 316-321. 
33. La crue glaciaire dans les Alpes de Savoie au XVIIe siècle, dans Recueil des travaux de l'Institut 
de géographie alpine, 1, 1913, pp. 443-454. 
34. Le lac de l'Oisans, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, 11, 1914, pp. 427-
449, et Revue des Alpes dauphinoises, 1913, 23 pp. 
35. Morphologie glaciaire de la Basse-Isère. Rapports scientifiques sur les travaux entrepris en 
1912 au moyen des subventions de la Caisse des Recherches scientifiques, Melun, Impri-
merie administrative, 1913, pp. 788-793. 
36. Le tourisme en Corse, dans Revue mensuelle du Touring Club de France, 24e année (janvier 
1914), pp. 2-7, 5 photos. 
37. Les grandes productions alimentaires du monde, dans Revue des cours et conférences, 22e année, 
l r e série ; Le blé dans le monde, pp. 474-483 ; Le riz dans le monde, pp. 703-709 (2" série) ; 
Le café et le thé dans le monde, pp. 289-296 ; Les fruits dans le monde, pp. 604-610 ; Pro-
duction et commerce de la viande, pp. 806-815. 
38. Les genres de vie en Corse et leur évolution, dans Recueil des travaux de V Institut de géographie 
alpine, 11, 1914, pp. 187-238, 10 photos, 1 croquis ; et Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse, 34e année, 1915, pp. 1-63. 
39. La morphologie des Pyrénées françaises, dans Annales de géographie, XXI I I , 1914, pp. 303-
324, 8 photos hors-texte. 
40. Travaux récents sur le Sud-Est de la France : Lu CERNE, R., Die Flâchengliederung der Mont-
blancgruppe ; MOUGIN, P., les Torrents de Savoie, dans Recueil des travaux de l'Institut 
de géographie alpine, II, 1914, pp. 278-284 et 453-468. 
41. La Flandre, théâtre d'opérations militaires, dans La Revue de Paris, 22e année, n° 1 (1 e r jan-
vier 1915), pp. 104-127, carte à 1:500,000. 
42. L'Hydrographie du bassin supérieur du Verdon, dans Annales de V Université de Grenoble, XXVI, 
1914, pp. 491-501, 1 carte ; et Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, 111, 
1915, pp. 57-67. 
43. Deux grandes villes françaises : Lille et Naricy, dans La géographie, XXX, 1914, pp. 103-122. 
44. Dardanelles et Bosphore, dans La Revue de Paris, 22e année, tome III , n° 9 (1 e r mai 1915), 
pp. 200-223, carte à 1:500,000. 
45. Le Front oriental : Prusse et Pologne, dans La Revue de Paris, 22e année, tome ni, n° 11 ( 1 e r 
juin 1915), pp. 648-672, cartes. 
46. Au lor\g du front occidental, dans Annales de l'Université de Grenoble, XXVII , 2 e trimestre 
1915, pp. 261-325, 3 figures ; et Recueil des travaux de V Institut de géographie alpine, 
III , 1915, pp. 111-143. 
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47. La structure des Alpes, dans Annales de l'Université de Grenoble, XXVII , 2 e tr. 1915, pp. 261-
325, 3 figures ; et Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, I I I , 1915, pp. 163-
227, 3 figures. 
48. Front italien, dans Revue de Paris, 22e année, tome v, n° 18 (15 septembre 1915), pp. 419-
448, carte à 1:200,000. 
49. Nécrologie : Jules Marchai, dans Recueil des travaux de VInstitut de géographie alpine, I I I , 
1915, pp. 229-233. 
50. Le Haut-Dauphiné à la fin du XVIIe siècle, dans Recueil des travaux de V Institut de géographie 
alpine, I II , 1915, pp. 337-419, 1 carte. 
51. Nécrologie: Gustave Mottard, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, I I I , 
1915, pp. 433-443. 
52. Nécrologie : Pierre Delahorde, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, I I I , 
1915, pp. 445-454. 
53. Sur l'existence, à Grenoble, d'un verrou glaciaire, dans Compte rendu de l'Académie des scien-
ces, t. 162 (10 avril 1916), pp. 559-560. 
54. Nécrologie : Léon Boutry, dans Annales de géographie, XXV, 1916, pp. 151-152. 
55. Le verrou glaciaire de Grenoble, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, 
IV, 1916, pp. 189-209, 2 photos. 
56. Front d'Asie, dans Revue de Paris, 23 e année, IV, n° 16 (15 août 1916), pp. 853-883, carte. 
57. L'état actuel de l'industrie en Dauphiné (région de Grenoble), dans Recueil des travaux de VIns-
titut de géographie alpine, IV, 1916, pp. 329-354. 
58. Annecy. Esquisse de géographie urbaine, dans Recueil des travaux de l'Institut de géogra-
phie alpine, IV, 1916, pp. 369-463, 2 figures, 8 photos. 
59. L'industrie de la houille blanche dans les Alpes françaises, dans Annales de géographie, XXVI, 
1917, pp. 15-41, 1 planche, carte, 4 figures. 
60. Front balkanique. En Macédoine, dans Revue de Paris, 24e année, tome I (15 janvier 1917), 
pp. 424-448, 1 carte. 
61. The Battle of Verdun (February 21 s t - December 16 t h , 1916), dans The Atlantic Monthly, vol. 
119 (June 1917), pp. 811-822, 1 carte. 
62. The revival oj industry in France, dans The North American Review, 1917 (July), pp. 46-54. 
63. Tactics and Armament : an Evolution, dans The Atlantic Monthly, vol. 120 (August 1917), 
pp. 178-189. 
64. The English figbting-ground in France and Flanders, dans Scribners Magazine, vol. LXII 
(September 1917), pp. 352-362, 3 figures. 
65. L'origine des Mo'éres de la plaine maritime de Flandre, dans La Géographie, X X X I , 1916-
1917, pp. 337-342. 
66. L'entrée de l'Amérique dans la guerre, dans Revue pédagogique, nouvelle série, tome 71, n"V8 
(août 1917), pp. 105-123. C* 
67. Nécrologie : Hector Lacbenal, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, 
V, 1917, pp. 329-334. 
68. Bordeaux, dans Revue de géographie commerciale. Bordeaux, 43 e année, 1917, pp. 323-337. 
69. Régimes hydrauliques et climatiques. Préalpes et grandes Alpes, dans Recueil des travaux 
de l'Institut de géographie alpine, V, 1917, pp . 347-384, 14 figures. 
70. Flanders, dans Geograpbical Review, IV, 1917, pp. 417-433, 9 photos, 2 figures. 
71. La région économique des Alpes françaises, dans L'Action Nationale, I I , série nouvelle (25 
-janvier. 1918),,pp. 28-48. 
72. Les transformations économiques dues à la guerre. Grenoble et sa région, dans Revue de 
Paris, 25e année, 1 (15 février 1918), pp. 742-762, 11 (1 e r mars 1918), pp . 161-189. 
73. Trois grandes villes du Sud-Est, dans Recueil des travaux de VInstitut de géographie alpine, 
VI, 1918, pp. 153-210, 3 plans. 
74. La Perse, dans Revue des Nations latines, 3 e année, n° 2 (16 mai 1918), pp. 77-86. 
7.5. La Mésopotamie, dans ibid., n° 4 (16 juin 1918), pp. 197-204. 
76. Note sur la population du diocèse de Gap du XVIIe siècle à nos jours, dans Bulletin de la Société 
d'études des Hautes-Alpes, 37e année, 1918, pp. 43-60. 
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77. La Syrie, dans Revue des Nations latines, 3e année, n° 10 (16 septembre 1918), pp. 76-85. 
78. Comparaison des profils en long des vallées de Tarentaise et Naurienne, dans Recueil des tra-
vaux de l'Institut de géographie alpine, VI, 1918, pp. 261-331. 
79. An American Battlefield. From the Marne to the Vesle, The Atlantic Monthly, vol. 122 
(December 1918), pp. 818-827, 1 carte. 
80. Geograpby of France, published by the American Y.M.C.A. Grenoble, Allier, 1919, in-12°, 
192 pages, 20 figures. 
81. Le contraste climatique entre Vercors et Diois, dans Recueil des travaux de VInstitut de géogra-
phie alpine, VI, 1918, pp. 427-446. 
82. La poussée d'utilisation de la bouille blanche dans les Alpes françaises de 1916 à 1918, dans 
Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, VI, 1918, pp. 469-480. 
83. Nécrologie : Vidal de la Blache, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, 
VI, 1918, pp. 371-373. 
84. Nécrologie : Jean Jardin, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, VI, 
1918, pp. 495-499. 
85. La future route Autrans-Montaud, dans Revue mensuelle du Touring Club de France, 29e 
année (janv.-fév. 1919), pp. 14-16, 1 photo, 1 figure. 
86. Les Alpes françaises et la bouille blanche, dans Revue de Paris, 26e année, II (1 e r avril 1919), 
pp. 639-672, carte. 
87. Altitude moyenne des régions naturelles des Alpes françaises, dans Recueil de travaux de l'Ins-
titut de géographie alpine, VII, 1919, pp. 245-308. 
88. Nécrologie : Ch. Anthelme Roux, dans Recueil des travaux de VInstitut de géographie alpine, 
VII, 1919, pp. 419-424. 
89. Le printemps de 1919 en Dauphiné, dans Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, 
VII, 1919, pp. 429-439. 
90. Nantes, La ville et le port, dans Revue de géographie commerciale. Bordeaux, 44° année, 
1918, pp. 475-491. 
91. La houille blanche en France, dans La civilisation française, l n ' année (15 mai 1919), pp. 132-
137 (juillet-août 1919), pp. 290-295. 
92. Abrégé-manuel de géographie. La France, Paris, Berlin, 1919, 87 pages. En collaboration 
avec Ph. ARBOS. 
93. L'effort industriel de Lyon pendant la guerre, dans Recueil des travaux de l'Institut de géogra-
phie alpine, VII, 1919, pp. 593-600. 
94. Nice et les Alpes maritimes. Esquisse économique, Les Alpes économiques, I, 1919, n° 6, pp. 
109-119. 
95. Nos rapports économiques avec les pays méditerranéens. I. La Grèce, dans Les Alpes économi-
ques, 1,1919, n° 3, pp. 55-58 ; II . La Yougoslavie, ibid., n° 4, pp. 72-75 ; I I I . La Roumanie, 
ibid., n ° 5 , pp. 89-92. 
96. Altitudes d'habitat, dans Recueil des travaux de VInstitut de géographie alpine, VI I , 1919, pp. 
691- 702. 
97. L'Aménagement du Rhône, dans Revue de Paris, 27e année (1 e r janvier 1920), pp. 199-224. 
98. Énormes précipitations dans le massif de la Chartreuse, dans Recueil des travaux de l'Institut 
de géographie alpine, VII , 1919, pp. 717-720. 
99. L'aménagement du Rhône, dans Annales de géographie, X X I X , 1920, pp. 36-41. 
100. Les Basses-Alpes et leur orientation économique, dans Les Alpes économiques, I (février 
1920), pp. 218-225. 
101. Nice. Étude de géographie urbaine, dans La Civilisation française, 2e année (février 1920), 
pp. 218-225. 
102. Les Hautes-Alpes dans l'économie alpine, dans Les Alpes économiques, II (mai 1920), pp. 281-
292. 
103. Les AIpes françaises (Guides bleus). Introduction géographique, 43 pages, Paris, Hachette, 
1920. 
104. Régimes hydrauliques et climatiques. Alpes du Sud et ensemble des Alpes françaises, 
dans Revue de géographie alpine, VIII , 1920, pp. 177-223, 23 figures. 
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105. Le glacier de la Durance à l'aval de Sisteron, dans Compte rendu de l'Académie des sciences, 
tome 170, 14 juin 1920, pp. 1454-1456. 
106. Le département de la Savoie, dans Les Alpes économiques, 11 (septembre 1920), pp. 377-387. 
107. Les voies de communications transalpines entre la France et l'Italie, dans Les Alpes économi-
ques (11 octobre 1920), pp. 395-401. 
108. Les glaciers des Alpes françaises en 1919, dans Revue de géographie alpine, VI I I , 1920, pp . 335-
340. 
109. Le département de la Haute-Savoie, dans Les Alpes économiques, II (décembre 1920), pp. 439-
454. 
110. The Natural Régions oj tbe French Alps, dans Geographical Review, 1921 (January), pp. 31-
49, 1 carte, 14 photos. 
111. Le département de l'Isère, dans Les Alpes économiques, I II (février 1921), p p . 23-34 ; (avril 
1921), pp. 76-83 ; (juin 1921), pp. 119-124. 
112. La population de la France pendant le 1er semestre de 1920, dans Les Alpes économiques, I II 
(mars 1921), pp. 51-53, carte. 
113. Sur la structure de la zone intra-alpine dans les Alpes françaises, dans Revue de géographie 
alpine, IX, 1921, pp. 159-163. 
114. L'aménagement des chutes des Alpes maritimes, dans Revue de géographie alpine, IX. 1921, 
pp. 285-290. 
115. Les routes des Alpes occidentales à l'époque napoléonienne d'après Marcel Blanchard, dans 
Revue de géographie alpine, IX, 1921, pp. 312-321. 
116. Sur l'âge exact du plissement des Alpes, dans Revue de géographie alpine, IX, 1921, pp . 639-640. 
117. Le Congrès de la Natalité, Bordeaux, 1921, dans Les Alpes économiques, I II (octobre 1921), 
pp. 220-223. 
118. Aiguilles, dans Revue de géographie alpine, X , 1922, pp. 127-165, 1 planche, 1 figure. 
119. La sécheresse en Dauphiné, 1920-1921, dans Revue de géographie alpine, X , 1922, pp . 181-199. 
120. Natalité et dépopulation en Savoie, dans Les Alpes économiques, 4e année (juin 1922), pp. 98-
102. 
121. Migrations alpines, dans Annales de géographie, X X X I , 1922, pp. 308-312. 
122. La bouille blanche dans le Massif central français, dans Revue de géographie alpine, X , 1922, 
pp. 353-396, 1 carte, 2 planches. 
123. La vie pastorale dans les Alpes françaises, d'après M. Pb. Arbos, dans Revue de géographie 
alpine, X, 1922, pp. 459-471. 
124. À propos du sous-sol du Grésivaudan, dans Revue de géographie alpine, X , 1922, pp. 473-476. 
125. Note préliminaire sur le lac subalpin de l'Isère, dans Comptes rendus du Congrès de l'Alpinisme. 
Monaco 1920,1,1922, pp. 279-281. 
126. Une méthode de géographie urbaine, dans La Vie urbaine, n° 16,1922, 19 pp . ; Revue de géogra-
phie alpine, XVI, 1928, pp. 193-214. 
127. Le Quatrième Congrès de la natalité, Tours (septembre 1922), dans Les Alpes économiques, 
4e année (septembre 1922), pp. 153-156. 
128. Collection Kxppelin à 1:320,000, carte de la région alpestre. Paris, Hatier, 1922. 
129. L'évolution actuelle de l'industrie hydro-électrique dans les Alpes françaises, dans Annales 
de géographie, X X X I , 1922, pp.500-502. 
130. La bouille blanche en France en 1922, dans Revue de géographie alpine, X , 1922, pp. 609-624. 
131. Les Comptes rendus du Congrès de l'alpinisme (mai 1920), dans Revue de géographie alpine, 
X, 1922, pp. 665-672. 
132. Sur les terrasses d'obturation glaciaire, dans Comptes rendus Académie des sciences, t. 176 
(12 février 1923), pp. 457-459. 
133. L'évolution des aménagements hydro-électriques en France, dans La géographie, XL, 1923, pp. 
161-174. 
134. L'Amérique vue de New-York, dans Les Alpes économiques, 5 e année, 1923, pp. 139-146. 
135. La Région des Alpes françaises. Étude économique, dans XIIe Groupement économique 
de Chambres de commerce, Grenoble, 1923, in-8°, 255 pages. 
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136. Cours de géographie. La France et ses Colonies (Cours moyen). Paris, Gédalge, 1923, in-4°, 
70 pages, figure, cartes. En collaboration avec D. FAUCHER. 
137. Le problème de la natalité. À propos du Congrès de Marseille, Les Alpes économiques, 
5e année, 1923, pp. 183-187. 
138. Geographical conditions of water power development, dans Geographical Review, New-York, 
XIV, 1924, pp. 88-100. 
139. La Ruhr, dans Les Alpes économiques, 6e année (janvier 1924), pp. 3-11, 1 carte. 
140. Les zones d'équidistance des voies ferrées dans les Alpes françaises, dans Revue de géographie 
alpine, XI I , 1924, pp. 79-97, 1 carte. 
141. Cours de géographie. L'Europe, Les Grands Pays du Monde (Cours supérieur). Paris, 
Gédalge, 1924, in-4°, 65 pp., figure, cartes. En collaboration avec D. FAUCHER. 
142. L'électro-métallurgie et l'électro-chimie dans les Alpes françaises. Revue de géographie alpine, 
XII , 1924, pp. 363-421, 1 figure, 3 planches ; et Alpes économiques, 6e année, 1924, pp. 
173-181 et 197-211. 
143. Sur les noms des régions naturelles des Alpes françaises, dans Revue de géographie alpine, XI I , 
1924, pp. 455-462. 
144. Constantinople et Angora, dans L'Illustration (15 novembre 1924), pp. 442-444, 4 planches. 
145. La catastrophe de Gleno (Italie) et le barrage de Chambon (Oisans), dans Revue de géographie 
alpine, XII , 1924, pp. 669-674, 2 planches. 
146. En Orient, dans Alpes économiques, 6e année, 1924, pp. 238-242 ; 7e année, 1925, pp. 6-11. 
147. Les forces hydro-électriques pendant la guerre, dans Histoire économique et sociale de la guerre 
mondiale, série française. Paris. Les Presses universitaires de France, 1925, in-8°, 
xn + 128 pages, 4 fig., cartes. 
148. Les contrastes du Proche-Orient dans L'Illustration (11 avril 1925), pp. 338-339. 
149. Assaig de Geografia Humana de la Muntanya. Barcelone, Hostench, 1925, in-8°, 116 pages. 
150. Une nouvelle route des Indes, dans L'Illustration (21 avril 1925), pp. 411-413, 4 photos et 
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